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INFANTERIA. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos dé suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. En provincias, en las principales librerías. Precio 1 real y 50 
céntimos mensuales, lo mismo en Madrid que en todo el Reino. 
'i » 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5?—Circular número 317.— 
Siendo indispensable dictar algunas 
disposiciones que, aclarando las a n -
teriores, eviten los perjuicios que en 
determinados casos pueden sufrir los 
cuerpos é individuos del ejército ac-
tivo al corresponder á estps pasar á 
cubrir su plaza en la Milicia provin-
cial, he determinado que se obser-
ven puntualmente las reglas s i -
guientes : 
1.a Gomo los individuos de tropa 
de los batallones provinciales se ha-
llan en situación de provincia, y por 
esta circunstancia ningún haber dis-
frutan mas que las clases que for-
man el destacamento continuo, siem-
pre que por esta Dirección se ordene 
el pase de algunos que deban ingre-
sar en ellos por haberles cabido la 
suerte de Milicianos provinciales, en-
contrándose sirviendo en los regi-
mientos y batallones de cazadores 
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del a r iwa j^ac f j ^ i áii inmedja^ma$t§ 
á su destino provistos del competente 
pasaporte, pero no se les dará de 
baja hasta que llegados á él pasen 
tres dias despues la revista de incor-
poración, cuyo justificante será re-
mitido sin dilación por los Jefes de 
los batallones provinciales á los cuer-
pos de que proceden los interesados, 
para que por la fecha en él consig-
nada tenga lugar dicha baja en la 
próxima revista de comisario. 
2.a Los individuos de que trata la 
precedente regla, serán socorridos 
por los cuerpos que dejan hasta el 
dia en que pasen la revista de incor-
poración, sin que los batallones pro-
vinciales les hagan suministro alguno 
posterior, puesto que quedan en si-
tuación de provincia desde entonces 
y nada devengan. 
3.a Si ocurriese que algún indi-
viduo se eneoiHtfí^efn el hospital, no 
será dado'de b.ya h^sla que salpa de 
este establecíWiiento.(,j p isé La revista 
deincorpora^rvalJi.iaHoiiívovinria! 
destinado y se reciña eñ el cuerpo 
la justificación de que queda hecho 
mérito, sirviendo estas reglas tam-
bién de norma en casos .idénticos que 
hasta aquí hayan podido ocurrir y 
necesiten iguaJ resoluciou. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 20 de Julio de 1858. 
Antonio líos de Ola no. 
Dirección'f/eneral de ln¡Mter¡a.— 
Ne^ooiado 1 . # - C i rc u! 8r n ú ni ero 3 1 S . -
El Exbiho. SK Ministro dé la 'íiurrra, 
en 15 del actual . me dice de Real 
(3rden lo siguiente: 
i f i icfco. Sr.: Enterada la Reina 
;0. D. G.) de una instancia promovida 
por el Teniente que fué del regi-
miento de ibfantería Infante, núnj. 5, 
D Rafaél de Crame v Vaguer, el 
-y, • - • 'r¡ :*• , u 
dado . ( J O a j a ^ n ejá^Q 
i de Real orden de 4 de Marzo 
cual fué 
en virtud uc a w i uiu u u * u
próximo pasado, y conformándose con 
lo informado por V. E. al cursarla á 
este Ministerio en 15 de Abril último 
y por el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina en acordada de 9 del actual, 
se ha dignado concederle el relief con 
abono de sueldos que ha solicitado; 
siendo al propio tiempo la voluntad 
de S. 31. que la rehabilitación de este 
Oficial se publique en la orden ge-
neral del ejército, del mismo modo que 
se efectuó con su baja, comunicán-
dose asimisnio á los Directores é Ins-
pectores generales de las armas é 
institutos, Capitanes generales de los 
distritos, y al Sr. Ministro de la Go-
bernación del Reino, y finalmente 
que V. E. lo cíé desde luego colocacion 
en cuerpo, conforme á lo mandado en 
Real orden de 20 de Abril de 1853.» 
Lo que trabado a* V- S. su 
,'cooiocimiente^y debida publicidad en 
el cuerpo de su¿ mando. ' 
pios gu i t t l f a V. S. r0iichx>£a&os. 
M a d r i d 2 6 d e Julio d e 1858. ' 
Antonio Ros de Glano. 
Dirección general de Infantería.— 
•Negociado 9?—Circular número 319 — 
Sírvase V. S. manifestarme si perte-
necen ó han pertenecido al cuerpo de 
su mando los soldados Antonio Aran-
da, Juan 3 ra se, José Gadea, Manuel 
Mocgado Fernandez, Melchor Soriano, 
Juan de Dios P ra t , Pascual Valero, 
Ramón Sofiro y Manuel Abad, que 
fueron socorridos en el extranjero el 
año de \So7 para su regreso a Espa-
ña ; expresando en el segundo caso el 
motivo de su baja. 
Dios guarde ¿ Y. S. muchos años. 
Madrid '¿6 de Julio de 1858. nimmT 
Antonio RóS de Ólano* 
id? 
m 
OFICÍÓ11Ó9 S*RÉ3. PUíMEUÓ9 C&'MÁÑDANTES 
I)E LOS BATALLONES PROVINCIALES. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°— He dispuesto qué se 
suspenda por ahora la remisión del 
e s t a d o mensual de los individuos ca-
sados pertenecientes á los batallones 
provinciales de que haca referencia 
el oficio de esta Dirección, fechado en 
20 de Mayo último, é inserto en el 
Memorial del 25, número 10. ; 
• Y lo diga á V. para su conoci-
miento. f . . . •• i : » v ** -
Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 26 de Julio de 4858. 
---; . Antonio Ros de daño. 
Dirección (¡eríeral de. Infantería.— 
Negociada \ i .—Circular número 320. 
El Excmo. Sr. Ministro dé la Guérra, 
en Real orden do 18 del actual, me 
dice lo siguiente: : ~ i.; 
«EXCULO. S R . : Con esta fecha Sigo 
al Capilan general de la Isla de Cuba 
lo ({.úe si^ue: La Reina ¡Q. D. G.) con 
el fin de cubrir las Subtenencias-cor- 5 
respondientes en distintos conceptos 
a) ejército do la P(Miínsula que queda-
ron vacantes al aprobarse las pro-
puestas .ordinarias de los-;.meses de 
Diciembre (le ^857, Enero, Febrero,: 
Marzo, Abril y Mayo do Í858, sjg ha-
dignado promover al empleo de'Sub-
tenientes para Ultramar, según lo 
habian solicitado, á los Sargentos 
pnifiefos deT~c7|ado ejército de la Pe-
nínsula conpreúdidos en la adjunta 
relación¿ los cuales deberán tener 
ingreso en los cuerpos y compañías 
del de esa Isla que en la misma rela-
ción se expresan.—De Real orden lo 
traslado á V. E. para los fines corres-
pondientes, con inclusioftde la men-
cionada relación, en ef concepto de 
que es al propio tiempo la voluntad 
de S. M. que Io$ interesados embar-
quen para la Isl a de su destino en el 
plazo de los dos meses que sefjala la 
Real <3¿den día de Diciembre de \ 848, 
y que V. E. "manifieste á este Minis-r 
terio con la breviedad posible los piier-! 
tos en que dicho embarque debe té-
rier lugar.» 
Lo que, con ihclusiondela relaqju¡i¿ 
qiie se cita, traslado á V". S. p a r a j e 
conocimiento y el d é l o s individuos 
qüe dependan dfel cuerpo de su man-
do, loá cuales serán baja en la revis-
ta de Setiembre próximo venidero;; 
embarcando para su nuevo des^PQ 
én los puntos que réspecti va montease 
les señala en Id expresada relacj&ri; 
sirviéndose Y. S. remitir a esta Bh-
recciopi duplicado ejemplar de las h©.r„ 
jas de ¡ servicio1 y deA hechos de 
a lac iados conceptuadas y totalizante 
las¡ primeras pojr fin descor r i en te 
Dios guarde a V. S. muchos a f t fó 
Madrid 27 de Jiilio de 1858. - C 
Antonio Rós ete Olano. 
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M I N I S T E R I O DE LA GUERRA.—Relación de los sargentos primeros de infantería del ejército de la Península que, por 
Real orden de esta fecha , se ha dignado S. M. promover á Subtenientes para el de la Isla de Cuba, según lo ha-
bían solicitado, con destino á los cuerpos que se expresan. 
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PUERTOS 
en que han de embarcar 
PROCEDENCIA. 
Reg. infantería del Rey. 
Id. de Córdoba 
Id. de Almansa. 
Id. de Cuenca 
Id. de la Constitución. 
Id. de Iberia 
Id. de Toledo.. 
Cazadores de Barcelona 
Id. de Barbastro 
Id. de Vergara . . . . . . 
P r o v i n c i a l d e C ó r d o b a . 
I d . d e M ú r c i a 
Id. d e Guadix 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
< NOMBRES. 
<rr, ' . £ £ ür £_ ' - - 5 y o J ¿ - • í: V 
José Sánchez y López 
Agustín Moso y Viejo. 
Andrés López y Olivares 
Valentín Alcala y Hernández 
José Mateos y Caipllan. 
Benito Alvafez y Medina 
Bernardo Rivas y González 
Pedro Gaya y Ballesteros 
Felipe Dulanto y Sa l aza r . . . , 
Gregorio Alonso y Manzano . . . . . . . . . 
Manuel Barcena y David 
Joaquín Chalón y Cavezudo 
Víctor Romero y Gutierrez 
José Rodríguez y Linares. 
A n d r é s S a u c h e z y Loba to 
E d u a r d o González y Malfe i to 
Manuel Modesto y E s p ó s i t o 
J o s é F e r r e r y F e r r e r 
Juan Conejo y Garrido Florido 
CUERPOS 
& que se destinan. 
- » • 
Corona, 3 . . . . . . , 
Rey, 1 
Ñapóles, 4 
Rey, 1 ; 
Reina, 2 ; 
Ñapóles, 4 
Corona, 3. 
Rey, 4 
Corona, 3 . . ¿ . . . . 
Tarragona, 8 . . . . 
Cuba, 7 
Rey, 1 
Tarragona, 8 . . . < 
Cazs. Union, 2.. . 
Tarragona, 8. . . . j 
C u b a , 7 ) 
T a r r a g o n a , 8 . . . . j 
Cuba, 7 i 
Reina, 2. . . J 
Barcelona. 
Santander. 
I Coruña. 
Barcelona. 
Cádiz. 
Santander. 
Cádiz. 
Alicante. 
Santander. 
Cádiz. 
Alicante. 
Cádiz. 
tte* 
i i r> 4 Afni'pnn v Briseno. Habana, 6 I S a n t a n d e r . - — i k i: •> fr^k ü 
i U. José f errer y tferrer 
] D. Juan Conejo y C a n i j o Florido" - I C u b a , 7 j A l i can t e . . . . | Reina, 2 ¡ Cádiz. 
Provincia^ de Valladolid. 
Id. d e G u a d a l a j a r a . . . . . 
Id. de Barcelona 
Id. de Alcalá de Henar. 
Id. de Aranda de Duero. 
de Luarca 
Id. de Calatayud . 
Id. de Alcaüíz 
Id, de Utrera 
Tíl íía T larano _ ( 
D. Antonio Moreno y Briseño 
D. S a l v a d o r C a s a n o v a y Soler 
D. Buenaventura Puig Samper . . . . » 
D. Alejandro Aznar y S e r r a n o . . . . . 
D. Miguel Alonso y Cascajo.... 
D. Juan Mantilla y Molina ... 
* D. José Rodríguez y Sánchez. . 
D. José Pareja y Pareja. . 
D. Bernardo González y A l t u n a . . . . 
D. Serafín Prat y Serón. 
D. Nicolás Casas y Córdoba 
Habana, 6 
C u b a , 7 
Cazs. U n i o n , 2 . . . 
Reina, 2 
Habana, 6 
Cuba, 7 2 
Habana, 6 
Reina, 2 . . . . . . . . 
Habana, 6 . . . . . . 
Corona, 3. 
Cazs. Union, 2 . . . 
S a n t a n d e r . 
~ A l i c a n t e . 
B a r c e l o n a . 
Alicante. 
Sanlander, 
Barcelona; 
I Cádiz. 
Madrid 27 de Julio de 1808. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Ci rcular número 321 .— 
El Excmo. Sr. Capitan general Di-
rector general de Artillería, con fecha 
17 del actual, me dirije la siguiente 
circular: 
«Excmo. Sr.: La Junta superior 
facultativa del cuerpo de mi mando, 
en su acuerdo de 14 del actual, me 
dice lo siguiente: Excmo. Sr . : La 
Junta, en vista de la superior orden 
de V. E. de 8 del actual, y enterada 
de cuanto manifiesta el Excmo. señor 
Subinspector del tercer departamento 
y Sr. Director de la Pirotécnia, sobre 
el abuso que presumen se comete en 
los cuerpos colocando en las armas 
chimeneas que no son de la expre-
sada Pirotécnia, acordó manifestar 
á V. E. lo siguiente: Es indudable 
como en la comunicación á que se 
alude hace patente el Jefe del esta-
blecimiento, que si los armeros de 
los cuerpos hacen por sí ó compran 
en el comercio las chimeneas, t en -
drán que |ser de mala calidad ú el 
máximo precio que por ellas pueden 
cargar es un real, pues con esta can-
tidad solo fabricándolas muy en gran-
de y con el auxilio de todas las má -
quinas de que dispone la fábrica, 
puede no perderse. Los armeros de 
seguro no cargarán mas de un real 
por chimenea, en razón á que los 
cuerpos no admitirían semejante ex-
ceso de gasto teniéndolas en los p a r -
ques buenas y mas baratas , luego 
forzosamente la calidad es la que su-
fre en tales casos. El trabajo se abre-
viará sin duda haciendo cilindrico el 
taladro y dejando mal concluida toda 
la chimenea y sobre todo la parte 
rescada, no pudiendo ser el material 
empleado el acero. No solos los cuer-
pos pierden en razón á que por la 
mala calidad de las chimeneas, las 
reposiciones serán mas frecuentes, el 
fuego dejará de comunicarse algunas 
veces, yjlarirembra del tornillotteta 
chimenea en el canon se estropea, 
llegando ¡á inutilizar este, sino que 
en las revistas anuales de inspección 
puede llegar el caso de hacerse res-
ponsable á un Jefe de cuerpo portal 
procedimiento, quedando en último 
resultado; muy perjudicados los fon-
dos de lo£ mismos., pues al llegar ei 
caso de entregar un armamento en 
los parques de-artillería aparecerán 
inútiles flo solo muchas chin eneas 
sfño no pocos cánones que tendrán 
que pagar, por el excesivo tamaño 
que habrá llegado á tener en el ca-
non la hembra donde se asegúrala 
chimenea. La Junía -cree que no po-
drá remediar el mal ninguna otra 
medida jnas que. la de hacer com-
prender á los mismos.interesados las 
consecuencias que esto puede tener, 
y por ello considera Oportuno se'di-
ríja Y. E¿ á los . Excmos.'Sres, Direc-
tores generales de Infantería, Caba-
llería, Ingenieros y Guardia civil, 
manifestándole^ liene entendido su-
cede lo que en la comunicación cita-
da se indjca, los-males que esto puede 
acarrear á los cuerpos y la necesidad 
de que sé reitere la órdon para que 
los cuerpos se provean de chimeneas 
en los parques.} Conviene también el 
que se oiyJené á los Oficiales encar-
gados del armamento en los cuerpos 
que examinen las chimeneas puestas 
ó que en adelante pongan los arme-
ros, vienclo si tienen ta marca de la 
fábrica, son ó no de acero, lo que 
se compifueba limando alguna que 
otra pard ver si muerde hí lima, y 
por últiipo colocando en la hembra 
del canon una chimenea buena para 
notar si se ha agrandado dicha hem-
bra , así como examinando con un 
alambre suficientemente grueso si el 
taladro ó ánima de la 'chimeneá es 
seguido, ó como es regular tiené la 
doblo conicidad ele las do reglamento. 
üi 
Dentro déL Ciít^pó pueden tomárs'é 
otras medidas, cuale^ son fes dé 'en-
cargar tanto á los paWjtifeá tódbs; tío-1 
mo á los Oficiales encargados de las 
revistas de aftiíamento eh los cner^-
pos, que fijen su atención en este 
particular los* segundos , v ^ u é no 
admitan sin él correspondiere caVgo 
arma alguna que esté en dicho cáso 
los primeros. Ya que^sobre este inte-
resante punto conviéne llamar la 
atención de los Jefes superiores de 
las armas, podría hacerse también 
sobre otro de nías trascendencia in -
mediata, cual es el de la inutilidad 
de las cápsujas. En las revistad de 
armas es preciso qué los cuerpos 
examinen las cápsulas que sé encuen-
tran en poder del stildado, pues á 
veces estos las emplean repetirías[ve-
ces en lugar de fósforos y concluyen 
por no comunicar el fuego á la carga, 
cuando llega el caso de usarlas , p u -
diendo quedar comprometido el ho-
nor de un cuerpo si el abuso lia to-
mado grandes proporciones. Las cap-
sulas que lian servido para este fin 
una ó mas veces $ Se conocen en te-
nor levantada en parte ó en torio la 
costra de goma y algo consumida ó 
gastada la carga de pólvora -fulmi-
nante. Es Cuanto por á-Cuerdo de esta 
.Junta superior facultativa terigo'qtfé 
manifestar á Y. E.'ert conlesíacioii ú 
la superior orden citada, ¿on devolu-
ción del expediente que con ella se 
sirvió V. E. remitir.—Lo que tengo 
el honor de trasladar á V. E. de con-
formidad con él acuerdo1 de dicha 
•lonta superior poi' Si juzgáre V. E. 
oporitíhó mahdar se süjeléri lbs OU'él'-
pos del digno ear-o Qe V. E. á las 
prevenciones qiié1 Sobre éfete asunto 
me propone la rcféridtt Jbntd'.tf 
Lo que se hhce sattér pata cotirt-
cimjento dé ttídd^Ulis Jefes á fin de 
que visjílon con esquisilo étfto los 
abusos qtie fce rtéMÍm?in/i V río per-
mitán lá "más iosígñiScafrté fó'ftá e,n 
la mejor cfonsferváciort Üél'armafcifeWtfc, 
como inmediatos responsables de ellas 
en los cue^óá ; idé SU-rnando. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 27 de Julio de 1858. 
^Amúíó'SÜós dé &aúo: v 
eup ¿üívoíiú arJ <»b pdhiúzé í;.> 1» H 
~üü ao! •»!, >Í'/IIJÍ. 2QFN/£ÍC obi^iiib m>ti 
Dirección general de 
Negociado S / ^ G i r c u l a r n ú n í e i ^ S ^ . ^ 
El Exemo. Br. Ministro de léí Guerra; 
én 14 del actual, rae dice de Real 
orden 1ó siguiente;: " ; 
«Excrho. á r . : Entecada la1 Reina 
(Q. D. G.)'delj escrito de V. E.,''lecha 
10 del aietúál, proponiendo la adop-
ción del iiiblTion'ros para todos los 
cuerpos del árma de SU'cargo, por 
ser menos costostf¡qne el schakó que 
Usa actualmente el soldado dé infan-
tería y reunir ÍÍ su mayor dutáéftfti 
la comodidad y demás ventajascom-
probadaá que Y. E< expone, se ha ser-
vido résolverS. M. que se adopte el 
uso del morrion ros en todos- los 
cuerpos del arma de infantería, en el 
concepto de irse construyendo á me-
dida que v¡iya tehninanda ol tiempo 
de duración de los actuales schakóé.— 
De Real orden lo digo á V. É. para 
su-conocimiento y fefectos correspon-
dientes.)) 
<••• Lo que se lince saber -para el exacto 
cumplimiento cuando llegue el caso 
de reemplazar'los actuales schakós, 
advirtíento que á la -posible brevedad 
Se remitirá uno que sirva de tipo á 
fin de arreglarse á él en las cons-> 
truécionés; qüe- sé propongan á mi 
aprobación. • < •••» *' ¡ ^ » •)'•• 
No ha de haber entre las compa-
ñías mas d i f e i s e n x í i a q ü & e l color de los 
madroños y de los plumeros; adop-
tándose el encarnado para las de gra -
n a d e r o s - e l v f e r d e p a r a l a s d e c a z a d o r e s , 
y e l a/Ail V i i i t p i í p&i ' a l a s d e l c e n t r o . 
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Dios guarde á,Y. S. muchos años. 
Madrid 27 de Julio de 4858. 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8?—Circular número 323.— 
Por el exáraen de las cuentas que 
han dirigido algunos Jefes de los ba-
tallones provinciales á mi aprobación, 
he tenido ocasion de ver las suscri-
ciones que satisfacen periódicamente 
por obras de re«onocida utilidad y 
de recomendación en el ejército. 
Si los expresados batallones de-
vengasen recursos suficientes para 
satisfacer los gastos de las publica-
ciones de referencia, sería muy lau-
dable su adquisición y se continuaría 
dándolas por esta Dirección el apoyo 
que merecen; pero careciendo de las 
cantidades mas precisas para cubrir 
'atenciones indispensables en el orden 
y régimen interior administrativo, 
según se advierte por las frecuentes 
consultas que promueven sus Jefes, 
es anómalo que se inviertan sus e x -
casos recursos en los objetos que van 
expresados. Con este motivo ha r e -
suelto que se suspendan en los bata-
llones provinciales las suscriciones 
de referencia, sin excepción alguna, y 
que no se remitan por esta Dirección 
escalafones ni otros volúmenes mas 
que el número oficial del Memorial, 
sin que por eso los Jefes, Oficiales y 
sargentos no puedan adquirir por su 
propia cuenta las obras que crean 
convenientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Julio de 1858. 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8?—Circular número 324.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
en 14 del actual, me dice de Real 
órden lo siguiente: 
cExcmo. Sr.: La Reina (Q.D, G.)to« 
mando en consideración las razones 
que V. E. expuso en oficio fecha 40 
del actual, se ha servido resolver que 
en los pantalones de las clases de tropa 
del arma de su cargo, se haga uso de 
bolsillos abiertos en la prolongacion 
suficiente de la costura lateral del 
muslo desde 7 centímetros mas abajo 
de la pretina.—De Real orden lo digo 
á V. E. para su inteligencia y efectos 
consiguientes.» 
Lo que se hace saber para el 
exacto cumplimiento, fijando en 46 
centímetros la abertura de los bolsi-
llos á que se hace referencia. 
Dios guarde á V. S. muchos anos, 
Madrid 27 de Julio de 1858. \ • • ' » 
.í'-t' ;V { • i < 'í*>! f>*J » •!/'• \)0 »/fi ' j 
Antonio Ros de Olano. 
-t.i '»< • i !<ó 'ir.l/;. o 'íui i 
. . . < , • .. • ' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8?—Circular número 325.— 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 19 
del actual, me comunica la Real ór-
den siguiente: 
(íExcmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería, lo que sigue: S. M. 
la Reina (Q. D. G.) enterada del es-
crito de Y. E. de 5 de Diciembre úl-
timo, consultando sobre el modo de 
hacer entrega á los cuerpos de la pól-
vora de fusil antigua que existe en 
los almacenes de artillería, se ha 
servido resolver, de conformidad con 
lo informado en 31 de Mayo próximo 
pasado por la sección de Guerra del 
suprimido Consejo Real, que seguu 
lo propuesto por esa Dirección gene-
ral, se entregue á los cuerpos la pól-
vora de fusil antigua, siempre que se 
encuentre en perferto estado de con-
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servacion, bajo las bases siguientes: 
Primera. Los cuerpos armados con 
armas de percusión ó chispa sin r a -
yar, admitirán la pólvora de fusil 
antigua que se les entregue á cuenta 
de sus dotaciones. Segunda. Interin 
haya pólvora de dicha clase, y con el 
fin de que desaparezca en el plazo 
mas breve posible, se dará siempre 
de ella á los cuerpos que no estén 
armados con armamento rayado. Ter-
cera, A los cuerpos dotados con a r -
mas rayadas se les dará siempre pól-
vora nueva de fusil. Y cuarta. Los 
parques, y los cuerpos se atendrán 
respecto á cargas á cuanto expresa la 
Real orden de 11 de Febrero de 1852 
y las posteriores que tratan del mis-
mo asunto.—De Real orden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo t ras-
lado á V. E. para su conocimiento.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de todos los Jefes y cumpli-
miento de lo mandado por S. M. 
Dios guarde á V. S. muchos a Tíos. 
Madrid 27 de Julio de 18o8. 
.. X 'i i 2, ;•]'(.i\ )' '.' Iftb ft : , ', I 
Antonio Ros de (Aano. 
iHUt) ¿;"»t;< i»;' i 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular número 326. 
El Sr. Subsecretario interino del Mi-
nisterio de la Guerra, cou fecha 19 
del actual, de Real orden me dice 
loque sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
ja Guerra dice hoy al Secretario del 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
lina lo siguiente: Conformándose la 
Reina (Q.^D. G.) con lo manifestado 
por ese Supremo Tribunal, en acor-
dada de 17 del mes próximo pasado, 
sobre la aplicación en los dominios de 
Ultramar del Real decreto de 30 de 
Octubre de 1855, que trata de las 
Reales licencias para casamiento que 
soliciten los Oficiales de aquellos ejér-
citos en la parte concerniente al de-* 
pósito, se ha servido S. M. resolver: 
1 Que los Oficiales subalternos del 
ejército y armada que en lo sucesivo 
soliciten Real licencia para casarse 
hallándose sirviendo en Ultramar, 
harán previamente el depósitode 8,000 
duros en metálico que previene la 
Real orden de 13 de Mayo de 1856, 
en casas particulares, que dando un 
interés proporcionado los aseguren 
hipotecando fincas rústicas ó urbanas 
que basteu á responder del capital y 
de los intereses que el mismo deven-
guen, no teniendo otro gravámen ú 
obligación anterior ; verificando el 
depósito déla misma cantidad de 8,000 
duros en la Península aquellos á quie-
nes pueda convenir en los términos 
que prescribe el citado Real decreto, 
y quedando reducido á 4,000 cuando 
los Oficiales interesados regresen de-
finitivamente de las posesiones de 
Ultramar á España. 2.° No se admi-
tirá en manera alguna para este ob-
jeto haciendas ó estancias que estén 
abandonadas, ni los edificios que se 
encuentren dentro de ellas. 3.° Los 
depósitos se harán precisamente en 
Manila y Puerto-Rico, por lo que toca 
á Oficiales de las Islas de que son ca-
pitales esas poblaciones, y en la Ha-
bana y Santiago de Cuba- por los 
que respecta á la Isla de este nom-
bre. 4.° Los Capitanes generales 
de las Islas de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, con intervención de sus 
auditores, están facultados para tras-
ladar el depósito délas dotes militares, 
cuando á su juicio no las consideren 
completamente aseguradas por cual-
quier evento no previsto, con la con-
dición de dar conocimiento á ese Tri-
bunal Supremo, sin dilación, cuando 
ocurra algún caso de esta naturaleza. 
5.° Los particulares que reciban los 
depósitos de que se trata, se obligarán 
á no entregar el capital sin expreso 
mandato de ese Supremo Tribunal o I 
del Capitan general respectivo, en el 
caso que previene la regla anterior, yi 
á tenerlos en todo tiempo á disposi-
ción del citado Tribunal , conforme 
determina el artículo 10, capítulo X 
del reglamento de Monte-^pio militar. 
Y 6:° Los capitales «que constituyaii 
las dotes de que se deja hecho mé-
rito, podrán colocarlos, los interesa-* 
dos siempre que lo creyesen cenv^w-i 
niente en los bancos ó establecimien-
tos de crédito hoy existentes, ó que 
en lo sucesivo se establezcan: en los 
expresados dominios de Ultramar, 
con las garantías que ofrezcan los res-
pectivos reglamentos ó estatutos y la 
mayor ventaja que pueden obtener con 
relación á los créditos que deban aque* 
líos devengar.—De Real orden, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro y la 
traslado ó V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.» ii¿:. 
-: Y yo lo hago á V, S. para iguales 
fines. ; • i:lí *; j . i 
Dios guarde H Y. S. muchos años. 
Madrid 27 de Julio de 1858. 
«Ci '"< .í«.Jki ijyt oUirU) irj . j .r)!J J(» ' 
:. •;; Antonio Ros d* Olano. 
Ü-K/1 eup ol *ioq ,óbi/t-óJ VJÍ. '1! ' íifliifc 
-;¿J iu;¿ >i<p cjb «él*! íf;l ab - UbifrO c 
Dirección general de infantería.™, 
Secretaría.—Circular número 3'27,—i 
El Excmo Sr. Ministro.de la Guerra^ 
con fecha 20 del actual, me dice.de: 
Real orden lo siguiente: Í 
«Excmo. Sr . : Enterada la Jleina 
(Q. D; G.) de lo consultado á este Mi+* 
nisterio por el antecesor de Vi E. , con 
fecha 26 de Marzo último, y en vista 
de lo informado por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, y por la 
sección de Guerra del Consejo ftealj 
se ha servido conceder el upo de la 
perilla larga en los batallones de 
Cazadores —De Real órden lo <ligo á 
V. E. para su conócimiejrto y efeetjos 
correspondientes-» '"" 
Lo que traslado á- V.. S. para su 
noticki y> puntual^cunvplira¡ento. 
Dios guarde á muchos aiks 
Madrid 28 de Julio de 1858 :, 
] liM'J ii Jtf^V ;i'i-| Hül fMJ j*5 • 
Anl on io Rosi de Ola-no. 
' !' > 7 < -áúl:) élfeib olt . !0 . : iq V 
1 Xi lq )•> vy »;'I5:)'iíu";I.-{0Í) -,[.• jj¡ 
, v Dirección general de Infantería 
Secretaría.—Circular número 328.-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 18 del actual, me comunica 
la Real órden siguientes 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
en vista de una comunicación del Ca-
pitan general de las Provincias Vas-
congadas de 18 de Mayo último, ji 
del escrito d o / \ ; E. de 31 de igual 
mes • haciendo presente el incidente 
ocurrido entre el Jefe del batallón 
cazadores de Tarifa , número 6, y el 
Gapellan párroco debBbismo; D. Juan 
Vicente Calzado, con motivo del cum-
plimiento-del. precepto Pascual en el 
ano actual ¿j ha teflido á bien S. M. 
disponer, de oonfoiwiidad con él dic-
tamen del Patriarca Vicario general 
Castrense, que sé recuerde á los Jefes 
de los cuerpos que para cumplir con 
¡el citado precepto es indispensable 
i que sus individuos reciban la Sagrada 
Comunión en la iglesia castrense que 
designé suipárroco, pues de otro mo-
do no pueden los capellanes tle ellos 
certificar anüalméntéque süs felice* 
ses han llenado dicho deber.—Deiteal 
órden lo digo n V.. E. para su cono-
eiihieiito y efectos prevenidos;» 
Lo que traslado á V. S. para sil 
notioia .y puntual cumplimiento. 
Dios guardé á V. S. muchos anos. 
Madrid 28 de Juli» de 1858. 
. ' , i.-U'it! !n¡ foí..' v» «¡hfik 
I ii.-i Antonio, Ros de Olano. 
| • i', ,J i - i '.¡¿.i i i I h' »!•'• ; 
¡ - - i ,1; nap •" 
\•••.Dirección, general de Infantería.-* 
Negociado 4 V—C» rcúla r nú méro 329,^ 
m 
El Excuio. Sr. Ministro de la Guerra, 
con focha 23 de Mayo último , me 
dice de fte^ orden lo siguiente; 
«Exemo. $r,J La, Reiiia (Q. I). G.. 
en vista del oficio de V. E., lecha 3 
do Mayo próximo pasado, consultan-
do acerca de si la Reaj orden de 9 de 
Nq^ieipbre último que dispone pue-
dan ser admitidos eo el cuerpo de 
Guardias civiles cuantos individuos 
de provinciales deseen servir en él, 
ha de hacerse extensiva á los de la 
última quinta de Milicias, se ha ser-
vido resolver manifieste á V. E. quo 
la antedicha Real orden comprende á 
tqdos Jos individuos de tropa que 
sirven en el referido instituto de Mi-
licias provinciales, sea cualquiera Jal 
quinta ó sorteo á que correspondan.? 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos correspon-
dientes, encargándoles se atenga á lo 
mandado observar por la Repl órden 
de 9 de Noviembre último y preven--
clon con que £é circuló eii de 
Enero del corriente áñcf. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 28 de í uíio dé \ 858. 
f ' ¿., j 1 • 1 ¡ ;.'iTii <: ' . ••• ./ 
Antonio Ros , de Mano, 
fltííiloc \<)U o h f. f n o b. 'd i 
Dirección general de Infanterías 
Negociado 4Ü—Ci rcula r número 330.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
se ha servido comunicarme, con' fecha 
3 del actual, la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr. i! La Reina (Q. D. G.) 
en yjsta de lo expuq$to por V. E. en su 
oficio de 4 del anterior, se.ha servido 
resolver que.á Iqg batallones provin-
ciales se les haga el abono de los.ha-
beres y raciones de pan que corres-
pondan á los cornetas íy educandos 
que tengan aquellos cuerpos, siempre 
que no excedan del núnero de ocho 
por cada uño, que son los asignados 
en el presupuesto del corriente ano.— 
De Real orden lo digo á V. E., para 
su conocimiento y efectos consi-^-' 
guientes.» ; 1 
Lo que traslado á Y. S. para su 
inteligencia y gobierno. ' 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 28 de Julio de 1858. • ' 
Mfí f\ 
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Antonio Ros de Olano. 
•V-t'i' , i ,11 • ¡ i p'i ij»n') 
CU1 IUÍ !: ¡, 'irJi/i:-:»[» t ')J'ihl¡ IA< t 
Dirección generút de Infanterías 
Secretaría.—Circular número 331.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 28 del actual, desde León, 
comunica al Excmo. Sr. Director ge-
nóbal del arma la Real órden siguiente: 
cExcmo. Sr.: Habiéndose dignado 
S. M. la Reina conceder á V. E. su 
Real permiso para ausentarle de Ma-í-
drid, se ha servido autorizar párá el 
despacho ordinario de los asuntos de 
efea Dirección general, al Brigadier 
D. Tomás Cervino, Secretafio de la 
misma.—De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo traslado á V. S. para su cono-
cimiento'y el de todas las clases del 
cuerpo de su mando. ' 
Dios guarde á V. Si muchos años. 
Madrid 30 de Julio dé 4858. • < 
.X'ttíi / 
El Secretario fene&fctóíd&éí d&íjlaiítá». 
| '!0,nu;T, . { OiJJüVStíXiJ Y nía 
Tomás'Cervino, i" * 
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LICENCIAS. EJÉRCITO DE CUBA. a Í:I 
Cuerpos activos. 
Por Real orden de 20 de Julio, se 
conceden seis meses para asuntos 
propios en la Isla de Cuba, al Te-
niente del regimiento de Málaga, don 
Enrique Guzman y Cumplido. 
Por id. se autoriza á D. José Vasco 
y Vasco, Subteniente de cazadores de 
Antequera, para que pueda continuar 
en el uso de la Real licencia que por 
cuatro meses le Fué concedida para 
esta Corte, y disfrutarla al mismo 
tiempo en Granada. 
Por id. del 23 se liace. extensiva 
á Alicante la licencia que por cuatro 
meses se concedió al Subteniente de 
la Reina, D. Andrés Soler y Segura. 
Por id. del 24 se conceden cuatro 
meses para asuntos propios en Fuen-
te Obejuna , al Capellán de Bailen, 
11 Juan Bar rasa. 
Por id. del 27 id. tres para res-
tablecer su salud en Panticosa, al 
facultativo de Bailén , D. Santiago 
Santivañez y Prieto. 
.¿1 . i i f;.. ! OÍ fiMÍ \ > I. :{ f > Q — , f . \ "¡. 
ProvÍ7iciales. 
> i • '.; . 
Por ic|. del 20 se conceden cuatro 
meses para restablecer su salud en 
esta Corte, al Capitan del provincial 
de Orense, D. José Caballero y Al-
va rez. 
Al de Badajoz, D. Fermín Espelo-
sin y Lizarralde, id. para asuntos 
propios en la Coruña. 
Al Teniente del de Ciudad-Real, 
D. Bernardo Mol, id. para restablecer 
su salud en Palma. 
Por id. del 27 al Capitan del de 
Guadalajara, D. Germán López y Ri-
vas , id. para restablecer su salud en 
esta Corte y su provincia. 
Por Real orden de 12 de Juiio, se 
concede venir á la Península por ha-
ber cumplido en Ultramar el tiempo 
de reglamento, al Teniente del ejér-
cito de la Isla de Cuba, D. Pascual 
de la Calle y Gisbert, y en su virtud 
se le ha colocado en la sexta compa-
ñía del primer batallón del regimiento 
de Zamora , número 8. 
Por id. del 20, S. M. se ha servi-
do disponer ¡que D. Manuel Ferrer v 
Alera,- Subteniente del ejército de'Cii-
ba, venga á continuar sus servicios 
al de la Península; en cuya virtud se 
le ha destinado á la sexta compañía 
del primer batallón del regimiento 
de Castilla, número 16. 
EJÉRCITO DE FILIPINAS. OOUíiíi 
Por Real orden de 7 del aotual, 
se concede regresar al ejército déla 
Península, por enfermo, al Teniente 
del de Filipinas, D. José Espósito y 
Paños, y en su consecuencia se le 
destina á la cuarta compañía del ba-
tallón provincial de Tuy, número 18. 
, \ . ( , , ' , i 
CLASBS DE REEMPLAZO. 
Por Real orden de 24 del actual, 
se traslada á Montilla del Palomar, al 
segundo Comandante Vocal de la co-
misión de estadística de Albarracín, 
D. Manuel Segura y Galindo. 
ABONO DE SUELDOS. 
Por Real órden de 18 del actual, 
se niega al Capitan del regimiento 
del Rey, número 1, D. Joaquín Rama 
y García, el abono de los dos tercios 
de su sueldo que le fueron desconta-
dos durante el tiempo que estuvo 
procesado, á fin de pagar con eu im-
porte las costas y gastos del juicio 
que se le exigen por el Juzgado de 
primera instancia de Piedrahita. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
• 7 o tó ,¡-r\-\ M >jln •..,•> .UfiJiqeD 
ií| • •,. — A •• ' ' 
RELACIÓN de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real orden fecha 4 0 
de Mayo último, se les concede dos anos de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4.° del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. i ' • 
>,l?rbuT 7 ofcttf; *%<» • ' : -O » 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE SORIA , NÚMERO 9. 
X'jfflíV») 7 Y£i '• ' 'H ; -<«'I.i1 u 
» Coronel. D. José de la Zendeja y Bermudez. 
Coronel. T. C. M. D. Ramón Tagle y Villa. 
Idem. S. C. D. Demetrio López Guerrero. 
T. C. Otro. D. Joaquín Feliu y Wiz 
Comandante. Capitan. D. Silverio Caso y Lozano. 
Idem. Otro. D. Leandro García y González. 
Idem. Otro. D. Manuel Sánchez y Anderio. 
Idem. Otro. D. Román Figuisola y Socíat. 
Idem. Otro. 1). Francisco Pan toja y Rodríguez. 
Idem. Otro. !). Marcelino Luca y Mi mondo. 
); Otro. D. Eusebio Cabrera y Carruar. 
» Otro. D. Manuel Borcedillo Sierra, 
o Otro. D. Carlos Pasio Garces. 
Comandante. Otro. D. Juan Rojas y Guerra. 
a Otro. D. Federico Lucre y Vila. 
» Otro. D. José Ramírez y Márquez. 
» Otro. D. Domingo Martínez Acasio¿ 
»" Otro. : I). José Moltó Dias Berrio. 
)> Otro. D. Cirilo Reig y Broquet. 
» Otro. D. José Novoa y Llórente. 
» Otro. J). José Rodríguez y Soriano. 
Capitan. Teniente. 1). Miguel Barroso y Dávila. 
Idem. Otro. D. Jnan Raya y Lorite. 
Idem. Otro. D Gregorio Cadenas Borrego. 
Idem. Otro. D. Fernando Rodríguez Blanco. |( , 
Idem. Otro. D. Juan Rodríguez y Moren®. 
Idem. Otro. D. Rafael Hevia y Casanova. 
Idem. Otro. D. José Heredia y Cerdán. 
Idem. Otro. D. Pablo García y Maquida. 
Idem. Otro. D. Ventura Molió y Dias Berrio. 
Idem. Otro. D. Manuel Marote y Perez. 
PW! 
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GRADOS. 
Capitan. 
» 
V, _v. '* 
» 
.mam m tmm / i n i 
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Teniente. D. Francisco Delsauz y Calalan. 
Otro. - D. Nicolás Moldés v Borarrengo. 
Otro. D. Baltasar Huertas y Rodríguez. 
Otro.- D. Pascual Jáudra y, Adzuarca. 
Otro. D;Juah Agudo y Moreno, 
Otro. D. Santiago Prado y Salinas. 
Otro. 
Otro. 
i'
D._ Pedro Castro y Gómez. 
D. Francisco Sancho y Tudela. 
D. Agustín Caballero "y García. 
D. Angel Cabello y Ruiz. 
J). José Andrés v Perez. 
)) 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 1). Antonio Morales v González. 
Otro. D. José Tuv y Gómez. 
Otro. D. Enrique Rojas y Guerra. 
Otro. D Francisco Gútierrez y Gallego. 
)> Otro. 1). Manuel Cabral y Parada. 
» Otro. I). Isidro Manuel Cruz. 
» Otro. D. Toribio VarVerde y Rodríguez. 
» Otro. D. AdrianoIbañez y Santillan. 
» Otro. D. Manuel López y Corujo. 
» Otro. I). José Die» y Menendez. 
)> , Otro. D. Manuel Ladosio y Leguidad. ! 
» Subteniente. D. José Martínez Medo. 
» Olro. D. Nicolás Jararuillo y Mesa. 
» Otro. D. Juan Ponce de León Velazquez. 
» Otrq. D. Antonio Gallardo y García. 
» Otro, D. Lorenzo Ponce de León Velazquez. 
» Otro. , D. Andrés Gerona y García. 
. V j . ' - j . , • m .H y.ot M . <n*Q ? v „ \ 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE CÓRDOBA, NÚMERO 10. 
i j'-s'1 íí' íH >'' U'i 
11 ,.. I 
j> Coronel. D. Vicente de Vargas y Terol. 
Coronel. T . C. M. D. Salvador Vital "y Donaire. 
Idem. P. C. D. José Claver y Sola. 
T. C. Otro. D. Nicolás Argenti y Sulse. 
» 
T. C. 
Comandante. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ij i-f O. i 
: • l 
Ji I 
j' /oa 
.íffth: 
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Otro. 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Estéban Lloret y del Rio. 
D. Mariano Ba t i s t a y Planellas. 
D. Bernardo Gelabert y Pons. 
D. Gaspar Montero y Pujol. 
D. Marcelino Obanos y Larrunetei 
D. Emilio Gelabert y Bert. 
D. Perfectp Vine y Alvarez. 
D. Mateo Navascues y Barcelona. 
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CLASES. NOMBRES. 
—- — — • .. . .1 . — ¡|5—¡ :— 
€¡a pitan. D. Luis Aloman y Martínez. .. ¡v/ 
Otro. D. Josc Rodríguez y Armen ciar iV. 
Otro. D. Ramón Cortéis y Gamiz. 
, , Otro. 1). Juan Rejas Vázquez. .. , ;¡ • 
Otro. D. Rafael Segura y Campos. 
Otro,. D. Pablo del" Rio y Torrijos.. 
» 
Capitaih 
r r ' 
dem. 
dem. 
Id egb 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mi 
Otro. D. Miguel Gal iodo v Almudevar. 
1 D. Bernabé Hernández y Cru¿. 
Otro. D. Pablo Rodr}gyez V e r a . " ' 
Otro. D. Vicente Pacheco y Llauradó. 
Otro. D. Francisco Campos y Quiles. 
Otro. D. Agustin Ruiz Valderrama. 
i — 
Idem. 
Idem. , 
Idem. 
Idem. 
IdemT 
Idem. 
Idem. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro 
Otro. 
t 
D. Manuel Sánchez Yegros. 
, 1 ! 
r i *n ti 
31*12)/U/ j 
D. José Madruga y Delgado. ..'. 
D. Jesús Baptista María. 
D. Antonio Beludo y Candela. 
D. José Bueno y López. f , ' 
D. Melchor Fernando y Ramosa 
D. Luis Rey y Rusta . . ./ 
D. Juan Real y Tarrenig._ 
D. León Ortega y Ortega. 
.]). Antonio.xMat^o. y Rodríguez. 
i \ ' i i 1 
IRUI 
D. José Ochoa y Moreno. 
D. José Carpintier y Jaime. 
D. José Borio y Chaves. 
D. Domingo Esppnry Vallen < 
D. José Diaz Sánchez. 
D. Antonio Navacerrada y Sánchez. 
11 
r 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. ' D. Jáime Font y Men. 
Otro. D. Bernardo Mer y Sanz 
Otro. D. Plácido Martínez y Fernandez. 
Otro. D. Agustin Torres y Calvo. 
Otro. D. Antonio Fernandez y Rojas. \\-. j j 
Otro. D. Francisco Valero y Aígora. 
Otro. D. Francisco Paradell y David. 
Oteo. fe- ^ a n Biosca y Robira. 
«• Otroi D. Rafael Lorte y Mateo. 
•:j¡.-.lf.. • ¡i 
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ti 
i> 
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Otro. D. Pedro Salinas y Góngora. 
Subteniente. D. Cesáreo Ruiz Valero. «vi ?.oirrsrv«v»T- ÍKIOHWR<I • • > api y/fm '.ni.. . cna A * ™ . r 
('Sé continuará.) 
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SITUACIÓN de los regimientos del arma y batallones de Cazadores en d 
dia de la fecha. 
NOMBRES. 
Rey 
Reina -
Príncipe 
Princesa 
Infante 
Sabova 
Africa 
Zamora 
Soria. . 
Córdoba 
San Fernando . 
Zaragoza 
Mallorca 
América. 
Ex t remadura . . 
Castilla 
Borbon 
Almansa. 
Galicia 
Guada la j a r a . . . 
Aragón 
Núme-
ro. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\\ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Puntos de residencia. 
• 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Coruña. 
Pamplona. 
Valencia. 
Yalladolid. 
Sevilla. 
Zaragoza. 
Málaga. 
Tarragona. 
Granada. 
Madrid. 
Yich. 
Madrid.. 
Lérida. 
Valencia. 
Madrid. 
Pamplona. 
Leganés. 
Zaragoza. 
Gerona. 
NOMBRES. 
G e r o n a . . ; . . . . 
Valencia 
Bailén 
N a v a r r a . . . . . . 
A l b u e r a . . . . i . 
Cuenca 
Luchana 
Const i tuc ión . . 
I b e r i a . . . . . . . . 
Asturias 
Isabel I I . . ; . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Granada . . . . 
Toledo 
Burgos. 
M u r c i a . . . . . . i 
León 
C a n t a b r i a . . . . . 
Málaga 
Fijo de. . . . . . . 
o iJO 
Núme-
ro. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Puntos de residencia. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 
Vitoria. 
Sevilla. 
Coruña. 
Valencia. 
Tortosa. 
Cádiz. 
Palma de Mallorca 
Barcelona. 
Figueras. , 
Valencia. ' 
Burgos. 
Mahon. 
Málaga. 
Badajoz. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
.ui'JM 
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B A T A L L O N E S D E C A Z A D O R E S 
*» ri i .OlJ'J 
NOMBRES. 
Cataluña 
Madrid 
Barcelona 
Barbastro 
Talavera 
Tarifa 
Chiclana 
Figueras. ¿ . . . . 
Ciudad-Rodrigo 
Alba de Tormes 
Núme-
ro. 
S^íí 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Puntos de residencia. 
Zaragoza. 
Madrid. 
Granada. 
Valencia. 
Madrid. 
Vitoria. 
Igualada. 
Mahon. 
Zaragoza. 
Manresa. 
^ • • • H Q U\ í ;) I í ••nr» 
NOMBRES. 
Arapiles 
Baza . i 
Simancas. 
Las Navas 
Verga ra 
A n t e q u e r a . . . . 
Llerena. 
Segorbe 
M é r i d a . . . . . . . 
Alcántaras. X 
Núme-
ro. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
tttfHH 
ir.oíU 
atvM 
Puntos de residencia. 
Mahon. 
Gracia. 
Barcelona. 
Madrid. 
Burgos. 
Ceuta. 
Cardona. 
Valladolid. 
Madrid. 
Madrid. 
, :' 1)' * (t n ' ' , 
NOTA. Las Planas Mayores de los batallones Provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
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